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С точки зрения термодинамики складированный фрезерный торф можно разделить 
на две характерные части: верхнюю, или активный слой (0,25 м), и внутреннюю. Деление 
связано c действием нескольких тепловых источников: внешнего (солнечная радиация и 
температура окружающего воздуха) и внутреннего (микробиологические и 
ферментативные процессы). 
На нагретой солнцем поверхности складированного фрезерного торфа происходит 
превращение радиации в тепловую энергию. Возникающие при этом градиенты 
температуры способствуют проникновению тепла в глубь штабеля.  
К примеру, поверхность складированного магелланикум-торфа (R = 10–25 %,  
АС = 2,5–5,9 %) нагревалась от 14,0 до 63,8 С, а проникающие положительные градиенты 
температуры достигали 850 С/м (рис. 1). Вместе с органическими соединениями 
влажного торфа поглощаемое тепло использовалось внутренними термогенными 
процессами [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Суточное изменение температуры верхних слоев складированного  
фрезерного торфа 
 
Ранее температура складированного фрезерного торфа определялась дискретно и 
температурная кривая представлялась близкой к S-образной. Объединение термометра 
ТСМ-100 и термографа M-16 Ан позволило непрерывно и дистанционно (до 10 м) вести 
запись процесса саморазогревания фрезерного торфа. В период формирования опытного 
штабеля в верхние слои (0–2 см) его склонов были внедрены температурные датчики. Они 
фиксировали температуру торфа и записывали ее на термографе (рис. 2). 
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В течение 3 суток датчики температуры оставались в самом верхнем слое склонов. 
Поэтому изменения температуры торфа и окружающего воздуха подобны (этап 1). После 
проведения технологических операций по уборке и штабелированию торфа датчики 
оказались внутри штабеля и фиксировали температуру его внутренней части (этапы 2–6). 
Температурная зависимость включает прямолинейные участки разного наклона и 
криволинейные участки между ними. Это свидетельствует об участии в процессе 
разогревания фрезерного торфа нескольких термогенных источников. Интенсивность их 
развития составила 0,1; 0,9 и 4,7 С/сут. – соответственно для медленного, умеренного и 
стремительного этапов разогревания. Из представленной зависимости следует, что 
термогенные источники развиваются в определенных температурных границах. Наряду с 
этим существуют переходные зоны (криволинейные участки), в которых они 
взаимодействуют. Но это взаимодействие своеобразно, потому что для развития 
источников требуется субстрат с определенным количеством влажных органических 
соединений при благоприятных тепловом и воздушном режимах. При взаимодействии 
один из источников начинает развиваться на субстрате конкурента. На верхней 
температурной границе конкурент погибает. Поэтому в переходной зоне интенсивность 
процесса как бы возрастает для одного источника и снижается для другого.  
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Рис. 2. Изменение во времени температуры внутренней части  складированного 
фрезерного торфа 
 
Этап 5 показывает сильную зависимость исследуемого процесса от температуры 
окружающего воздуха. При ее среднесуточном значении около 10 С скорость накопления 
тепла внутри штабеля становится равной скорости его выделения в атмосферу, и 
температура торфа принимает постоянное значение (этап 5). Последующее понижение 
температуры воздуха приводит к  значительному снижению  температуры торфа (этап 6). 
Таким образом, саморазогревание фрезерного торфа во многом определяется 
действием на него внешнего и внутреннего тепловых источников, поэтому необходимо 
исключить риски увеличения интенсивности процесса при проведении технологических 
операций и его перехода в стадию стремительного подъема температуры (этап 4). 
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